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Valeurs de sociétés. Préférences politiques 
et références culturelles au Canada 
Sorbets, C. et Augustin, J.-P., dir. (2001) 
Québec, PUL/MSHA, 362 p. 
(ISBN 2-7637-7787-2) 
Systèmes et espaces agricoles dans le monde 
Chapuis, Robert et Mille, Patrick (2001) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U Géographie »), 320 p. 
(ISBN 2-200-25141-6) 
Géographie et société. 
Vers une géographie citoyenne 
Laurin, S., Klein, J.-L. et Tardif. C, dir. (2001) 
Sainte-Foy, Presses de lTJniversité du Québec 
(Coll. « Géographie contemporaine »), 320 p. 
(ISBN 2-7605-1090-5) 
Espaces domestiques 
Staszak, Jean-François (2001) 
Paris, Armand Colin 
Annales de Géographie, n° 620,125 p. 
(ISSN 2-200-90939-X) 
Atlas de France. Territoire et aménagement 
Guermond, Yves, dir. (2001) 
Paris, La documentation française, 144 p. 
(ISBN 2-11-004901-4) 
L'année de la régulation. 
Économie, institutions, pouvoirs 
Revue Économique (2001-2002) 
Paris, Presses de Sciences Po, 334 p. 
(ISBN 2-7246-0857-7) 
Un potentiel humain sous-évalué. Les petits 
exploitants agricoles de la Caraïbe et du monde 
Paquette, Romain (2001) 
Sherbrooke, Productions G.G.C Ltée, 382 p. 
(ISBN 2-89444-132-0) 
L'eau dans l'espace rural. 
Vie et milieux aquatiques 
Neveu, A., Riou, C, Bonhomme, R., 
Chassin, P. et Papy, F., dir. (2001) 
Versailles, INRA Editions 
(Coll. « Mieux comprendre »), 300 p. 
(ISBN 2-7380-0968-9) 
Épistémologie de la géographie 
Claval, Paul (2001) 
Paris, Nathan Université 




Paris, Les Éditions du Jaguar (Coll. « Les 
atlas de l'Afrique »), 62 p. 
(ISBN 2-86950-347-4) 
A Geography ofthe Canadian Economy 
Wallace, Iain (2002) 
Don Mills, Oxford University Press, 265 p. 
(ISBN 0-19-540773-3) 
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